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Вивчено стан алергологічної допомоги населенню Сумської області у 2007 році. Так, в структурі 
алергічних захворювань основне місце займає бронхіальна астма (47,1%), кількість хворих на яку становить 
3609. Поширеність її є нижчою (359,2 на 100 тисяч населення) у порівнянні із загальнодержавними 
показниками (504,2). Показник захворюваності на БА зріс до 20,4, але залишається нижчим від 
загальнодержавного показника (26). Це свідчить про недостатню діагностику та недовиявлення цієї патології. 
Смертність від БА зменшилась у порівнянні із такою у 2006 році (0,69) та становить 0,5 проти 0,9 по Україні. 
Хворих на алергічний риніт зареєстровано 1805 осіб. Показник поширеності його нижчий за державний - 
179,6 проти 287,6, що свідчить про низьке його виявлення. 4,1 % хворих отримали специфічну імунотерапію. 
Хворих на атопічний та контактний дерматит зареєстровано 449 і 6802 відповідно. Рівень виявлення 
атопічного дерматиту недостатній, про що свідчать показники його розповсюдженості та захворюваності: 2007 
рік – 45,7/11,9, 2006 рік – 47,4/13,6 у порівнянні із загальнодержавними – 70,1/34,1. 
Активно проводиться реабілітація хворих на алергопатологію в реабілітаційних центрах України. 
Кількість оздоровлених хворих зросла у 2007 році до 100 проти 89 у 2006 році (медична ефективність 97 %). В 
умовах стаціонару оздоровлено 19,8 % хворих на БА, які знаходяться на диспансерному обліку. Регулярно 
проводяться заняття для хворих на бронхіальну астму в астма-школі. 
Специфічна діагностика проведена у 489 хворих. З метою покращання діагностики алергічних хвороб 
було здійснено 26 планових виїздів у райони, зокрема 6 виїздів з метою алерготестування на промислових 
підприємствах. 
Зважаючи на певні успіхи в наданні алергологічної допомоги населенню області, потрібно надалі 
покращувати виявлення хворих на БА, алергічний риніт, атопічний дерматит із обов'язковим застосуванням 
специфічної діагностики та більш широко використовувати специфічну імунотерапію. 
 
